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[摘 　要 ] 1997 年东亚金融危机至今 , 日本的华侨华人研究出现了新的趋向。1990 年代的华侨华
人经济研究热逐渐降温 , 对日本华侨华人历史与现状的研究大为加强 , 有关华侨华人研究的理论和方
法论得到重视。
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Abstract : Since the East Asian financial crisis in 1997 , the study of overseas Chinese and ethnic Chinese in
Japan has been showing some new trends. The study of ethnic Chinese economy has been calming down , while
the study of history and current status of ethnic Chinese in Japan has been strengthened. Much attention has
been paid to the theories and methodology of the ethnic Chinese studies.
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计出下列数字 : 1914 年至 1995 年 , 日本已出
版、印行的有关华侨、华人研究的书籍、调查
报告达 429 种 , 发表在各类刊物、论文集上的
文章达 1931 篇[1 ] 。对于数量众多的日本研究
成果 , 在不同历史阶段已有日本国内外的学者
作过专门介绍或评述 , 例如 20 世纪 60 年代时
游仲勋、陈育崧发表的评述[2 ] , 1980 年代时
丘立本的评述[3 ] , 1990 年代时饭岛涉等人的
评述等等[4 ] 。笔者自上世纪 80 年代以来 , 也
曾先后发表过“日本的华侨华人研究述评”、
“近代以来日本的华侨华人研究 (1914 - 1996
年)”和“二十世纪日文华侨华人著作选介”
等文章[5 ] , 评介了 20 世纪 90 年代中期以前日
本的华侨华人研究状况 , 重点评述了战后以来
日本对华侨华人经济、社会研究的主要成果。
可是 , 自那以后又有近十年过去了 , 这是“世
纪之交”的十年 , 其间 , 经济全球化和区域化
的不断进展 , 东亚金融危机带来的影响 , 国际





















例如 1996 年 11 月为纪念孙中山先生诞生 130
周年 , 由神户财团法人孙中山纪念会等主办的
“孙文与华侨”国际学术讨论会 ; 1997 年 3 月
名古屋大学国际经济动态研究中心主办的“面
向 21 世纪的华人经济与日本”国际学术讨论
会 ; 1998 年 12 月由横浜华侨华人研究会主办
的“华侨、华人研究的现在”专题学术研讨
会 ; 1999 年 10 月在长崎召开的由九州华侨华
人研究会等联合举办的“近代长崎华侨与神
户、横浜华侨”国际研讨会 ; 2002 年 11 月神
户华侨华人研究会主办的“华侨华人与全球











1990 年代以前 , 日本已有长崎华侨研究会和
九州华侨研究会、神户华侨研究会的建立。以
安井三吉教授等学者为首的神户华侨研究会成
立于 1987 年 , 至今已成功地举办多次国际学
术讨论会和 90 余次例会 , 出版学会《通讯》
45 期 , 是日本国内最为活跃、最有实效的华
侨华人研究学术团体。1995 年 12 月成立的横
浜华侨华人研究会 , 开展了以横浜为中心的华
侨华人历史与现状的研究 , 尤其重视横浜华侨
华人史料的积累和整理。进入 21 世纪 , 经过
长期酝酿和准备的“日本华侨华人学会”于
2003 年 3 月 29 日在东京成立 , 著名学者游仲
勋教授当选为会长。该学会的成立 , 结束了日
本没有全国性华侨华人研究组织的历史 , 可以











华人研究现状时指出 :“最近 15 年 , 美国华人
研究随着华人学者有关美国华人的学术著作的











社会研究的重要著作 35 种[7 ] , 其中有 23 种为












两方面的原因 : 一方面 , 日本在 1990 年代前、
中期出现了华人经济研究热 , 甚至华侨华人研
究热 , 主要研究对象仍是具有经济实力的东南
亚华人经济或亚洲华人经济。可是 , 1997 年
夏季爆发的东南亚金融危机沉重地打击了东南
亚的华人经济力量 , 中断了危机爆发前华人经
济发展的良好势头。在 20 世纪 80 年代以来东
南亚经济高度成长时期崛起的东南亚华人企业
集团 , 大多数都受到不同程度的冲击 , 经济实
力大为下降 , 印尼、泰国、马来西亚的一些重
要华人企业集团有的一蹶不振 , 有的元气大
伤 , 至今尚未走出困境 , 华人企业的业界版图
在金融危机后已有很大变化。在这样的背景
下 , 与华人经济迅速发展时期出现的“研究
热”不同 , 金融危机后 , 对华人经济的关注度





















日本》 (1998 年) 、游仲勋教授编的《21 世纪的
华人、华侨———经济力震动世界》 (2001 年) 、
莫邦富的《新华侨———席卷世界经济的“中国
龙”》 (2000 年) 、游仲勋教授主编的《Ethnic
Chinese : Their Economy , Politics and Culture 》
(2000 年) 及王效平的《华人系资本的企业经
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究 , 也有金子芳树著《马来西亚的政治与种族






多部著作 , 《东南亚华人社会 ———华人、唐人
街的人文地理学考察》是他最新调查研究的成
果[13 ] 。在中国侨乡变迁的研究方面 , 山岸猛
教授关于侨汇与侨乡经济变化的探讨 , 亦是填















界华侨、华人事典》[18 ] , 是继周南京主编《华
侨华人词典》 (1993 年) 、潘翎 (Lynn Pan) 主
编《海外华人百科全书》 (1998 年) 、周南京
主编《华侨华人百科全书》 (12 卷) 和台湾华
侨协会总会编《 华侨大辞典》 (2000 年) 之后














地位的研究。20 世纪 80 年代至今 , 随着日本
华侨华人人数的激增 , 华侨华人社会的变化发





















































实 , 态度严谨 , 堪称是日本华侨社团研究的最
新代表作。神户华侨华人研究会编《神户和华













行) 等书的发行 , 为横浜华侨史积累了研究资
料。近年来 , 横浜开港资料馆调查研究员伊藤
泉美等人对横浜华侨史的研究引人注目 , 其新























1972 年中日邦交正常化后 , 尤其是在 1979 年
中国改革开放后 , 中国人赴日并在日本就职或
创业者 ; “新华人”与“新华侨”一样 , 也是
在 1972 年后来到日本并取得日本国籍的中国
人。据日本法务省公布的数字 , 截止 2003 年 6


































学、经济学等学科的理论与方法 , 因此 , 目前
尚难以诞生“华侨华人学”这样独立的或相对





1976 年 , 游仲勋教授在其所著的《华侨
政治经济论》中[29 ] , 就“华侨研究的视野”







题 , 但相对而言 , 这方面的研究一向薄弱。进
入世纪之交 , 人们可喜地看到了日本学术界探
讨华侨华人研究理论与方法的新气象。
( 1) 从学科建设的高度 , 提出尝试建立日
本的“华侨学”问题 , 以从理论、观点、方法




































和方法问题[33 ] , 他认为以往的华人研究主要
涉及历史文化论、企业经营论、政治经济论、
东南亚论等 4 个范畴 , 但许多重要论点尚未展
开讨论。就华人经济的模式、特殊性及其地位
问题 , 涂教授分别对中国华人论 (国共内战与
一国两制) 、网络论 (世界华商会议、“中华经
济协作系统”) 、东亚论 (东盟与 APEC 框架)
和华人资本主义 (世界政治经济论与国际分工







响 , 使其发生方向性变化 , 因此也提出了许多
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关问题 , 对有关华文文学的属性以及认同问题









成果达到的深度和广度 , 但是 , 从另一方面
看 , 以上理论的应用大都是借用相关社会科学
学科较成熟的理论 , 是在演绎的层次上进行
的 , 要真正形成华侨华人研究的理论和方法 ,
还需付出艰巨的努力。华人青年学者、大阪国
立博物馆教授陈天玺博士著《华人裔群 ———华








应的七种类型的联系 (关系) : ①与居住国的
联系 (基本要素) ; ②与中华文化的联系 (民
族、文化的联系) ; ③出身地联系 (对出身地
的认同优于国家认同) ; ④基于血缘的“家族”
联系 (家族、扩大家族和拟似家族、宗亲、祖
先) ; ⑤学缘联系 (校友会、同窗会) ; ⑥同业










虹理论’, 受到了学术界好评”[37 ] 。作为一篇
优秀的博士论文 , 该著作还荣获 2001 年度首
届日本亚细亚太平洋研究奖。
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